











































































































































































望BMIは「<18.5」 を「 痩 せ〔 低 体 重 〕」、



























































N Mean SD β p値
????
????
身　　長（cm） 2091 158.5 5.3 0.002 0.915 
体　　重（kg） 2091 52.2 6.9 －0.076 ＜0.001
BMI（kg/m2） 2091 20.8 2.4 －0.090 ＜0.001
体重希望増減量（kg）＊2 1635 －3.9 3.4 －0.005 0.843 
希望体重（kg）＊1＊2 1635 48.1 5.0 －0.113 ＜0.001
希望BMI（kg/m2）＊2 1635 19.1 1.6 －0.143 ＜0.001
????血 色 素（g/dl） 2036 13.3 1.1 －0.028 0.221 
総コレステロール（mg/dl） 2040 175.9 30.3 0.122 ＜0.001
HDL-コレステロール（mg/dl） 2040 65.8 11.6 －0.005 0.831 
?? 歩数：平日３日間　（歩） 2089 8370 2499 0.143 ＜0.001
睡　眠　時　間　（分） 2090 388.0 54.5 －0.303＊3 ＜0.001
表１．健康・生活状況に関わる項目の20年間の平均値・標準偏差、標準回帰係数
N：対象者数、　　Mean：平均値、　　SD：標準偏差
































































































カテゴリー カテゴリー ①の割合 20年間の推移
① ② Ｎ（人） ％ β p値
????
身体測定項目
BMI   痩せ群
         肥満群
BMI＜18.5（kg/m2） BMI≧18.5（kg/m2） 307 14.7 0.782 ＜0.001
BMI≧  25（kg/m2） BMI＜  25（kg/m2） 91 4.4 0.066 0.781 




疲労自覚スコア 高値群（疲労自覚スコア≧４） 低値群（疲労自覚スコア≦3） 974 46.8 0.877 <0.001
罹患疾病 有り 無し 175 8.4 0.390 0.089 
主観的健康感＊1 大変健康・まあ健康 あまり健康でない・健康でない 1680 84.7 0.487 0.034 
体型自己判定＊2＊3 正しく判定 太めに・痩せめに判定 548 33.2 －0.404 0.120 
体型願望＊2 痩せたい、少し痩せたい 今のまま、少し肥えたい、肥えたい 1351 81.8 0.520 0.039
????
健康のための心がけ＊2 何も心がけない 何か（食・運動等）心がける 386 23.4 －0.104 0.701 
定期的な運動 毎日､週4－5回､週2－3回､週１回 月1－2回、しない 455 21.8 －0.124 0.603 
身体を動かす心がけ いつも心がける 時々、思うができない、心がけない 274 13.1 0.650 0.002 
クラブ・サ クール活動＊1 入部している 入部していない 466 23.6 －0.686 0.001 
住居形態 自宅 自宅外（下宿 or 寮） 1706 81.6 －0.315 0.176 
アルバイト＊1 する しない 1250 63.2 0.374 0.115 




















































Mean SD β＊ p値
バランススコア 11.3 4.3 －0.064 <0.005
食生態スコア  0.0 3.1 －0.106 <0.001
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